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«■i Mali kriz içindeydi
intihar etti
lE Ş İK T A Ş ’ın eski kalecilerinden 
milli futbolcu Sabri Dino dün gece
------- Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak
intihar etti. Jübilesini yaparak futbolu bı­
raktığı 1975 yılında hazır giyim şirketi ku­
rarak iş hayatına atılan Dino, bir süredir 
mali kriz içindeydi ve Uç milyar liralık borcu 
nedeniyle konkordato istemişti. Dün saat 
20.30 sıralarında hacizli olduğu öne sü­
rülen 34 CTL 70 plakalı otomobiliyle Bo­
ğaziçi Köprüsü’ne gelen Sabri Dino, 
köprünün Beylerbeyi ayağından denize at­
layarak yaşamına son verdi. Sabri Dino’- 
yu denize atlarken bir İETT otobüsü 
şoförünün gördüğü belirtildi. Köprüde gö­
revli polislerce Beylerbeyi Karakolu’na çe­
kilen otomobilde yarısı içilmiş bir şişe viski 
ve meyve kabuklarıyla 5 bin lira para bu­
lundu. 1964 yılında profesyonel olarak Be­
şiktaş'ın ağlarını korumaya başladığı 
günden, konkordato istediği 5 ay öncesi­
ne kadar başarı grafiği hiç inmeyen Sabri 
Dino’nun trajik sonu futbol camiasında şok 
etkisi yaptı. Polis soruşturmanın sürdürül­
düğünü söyledi. HABERİ 14. SAYFADA
Boğaz Köprüsü ’nden 
atladı
Sabri Dino 
intihar etti
İstanbul Ha­
ber Servisi —
Bir süredir mali 
kriz içinde bulu­
nan ve konkor­
dato ilan eden,
Beşiktaş’ın eski 
milli kalecisi 
Sabri Dino’nun Beşiktaş’ın eski 
dün akşam Bo- milli kalecisi, 
ğaziçi Köprüsü’nden atlayarak in­
tihar ettiği bildirildi. Dino’nun ce­
sedi bulunamadı.
Beşiktas-Kadıköy arasında ça­
lışan bir İETT otobüsü şoförü, 
polise verdiği bilgide saat 20.30 sı­
ralarında köprüden geçerken, be­
yaz renkteki bir “ Kartal”  otomo­
bilin köprünün ortasında durdu­
ğunu ve bir kişinin de kendisini 
aşağıya attığını gördüğünü söyle­
di. Olay yerine gelen polisin 34 
CTL 70 plakalı otomobilde yap­
ası <31 a ş ı n  n i d u a ,  . -> u u ı  ı  İ S I 1 I U  ya
ait ehliyet, 10’a yakın kredi kar­
tı, bazı mahkeme evrakları, pal­
to, iki gözlük, 5 bin lira, dörtte 
biri içilmiş bir viski şişesi ile ısı- 
rılmış elma bulunduğu bildirildi. 
Plaka üzerindeki araştırmada, 
otomobilinin hacizli olduğu anla­
şıldı.
Beylerbeyi Karakolu’na gelen 
yakınları, Dino’nun mali kriz içi­
ne girerek 3 milyarı bulan borç­
ları için konkordato talebinde bu­
lunduğunu söyleyerek “Çok iyi 
-  bir insandı. Ancak, borç balağın­
dan kurtulamadı. Bunun sıkıntı­
larını aylardır çekiyordu" dediler.
Beylerbeyi Karakolu yetkilileri, 
İETT şoförünün verdiği bilgiler 
ve eşkâlden Vahap Dino’nun, 
kardeşi Sabri Dino’nun intiharı­
na kanaat getirdiğini söylediler.
1942’dc doğan Dino, futbola 
Tarabya’da başladı, sırasıyla Ga­
latasaray Genç, Beyoğluspor ve 
Denizgücü’nde kalecilik yaptı. 
1964’te Beşiktaş'a geçti. 1975’te 
futbola veda etti. 12 kez milli olan 
Dino, daha sonra konfeksiyon 
üretimine geçerek “Sabri Dino”
■ markalı gömlekleriyle ün yaptı.
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